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年 #! 月底，已有 ’" 多个国家和地区对我国出口产品发起反
倾销调查 ()" 起，涉及我国出口商品 !" 多个大类中的绝大
部分，总金额达 #"" 多亿美元，仅 !""" 年一年，在全球总共
















分价值，应尽量控制在制成品价值的 *"$ 以内 -欧盟 .，以防
被采取反避税措施，而 /01 反倾销守则中的这一规定比例
为 &"$ 。如 #%)( 年，欧盟的前身欧共体决定对日本打字机征
收反倾销税，当时日本每年有 &" 多万台打字机出口到欧共
体，但被征收反倾销税后，日本直接出口的打字机急剧减少，
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